



Amb aquesta denominació acostumen a
designar el bisbe emèrit de Vic, Dr. Ramon
Masnou, els seus amics i en general les per-
sones que el tracten, el respecten i l'admi-
ren. Enguany, en complir noranta anys, ha
estat objecte d'un homenatge de tota la diò-
cesi de Vic, que va regir durant tants anys
amb la seva amatent dedicació pastoral. Al-
tres institucions i persones també el felicita-
ren.
Darrerament ha afegit a les seves publi-
cacions i als seus escrits anteriors, de prou
difusió, tres llibres especialment significa-
tius , amb la mateixa intenció pastoral, prò-
pia del seu ministeri, però amb una projec-
ció que incideix d'una manera més àmplia
en una temàtica que afecta o ha afectat el
nostre viure col-lectiu com a país. Un
d'aquests llibres tracta, en forma de memò-
ries, de l'experiència viscuda a la seva jo-
ventut durant el temps tràgic de la guerra ci-
vil. Els altres dos llibres es refereixen al
problema de Catalunya com a poble i al na-
cionalisme i nacionalismes. Les reflexions i
la doctrina exposada pel Dr. Masnou en
aquestes obres es basen en el document dels
bisbes de les diòcesis catalanes titulat Les
arrels cristianes de Catalunya, publicat als
temps de la commemoració nacional del
mil·lenari.
Publicada en català, l'obra Carta sobre
els nacionalismes fou traduïda i publicada
aviat en castellà. Després ho ha estat en ita-
lià i n'apareix un extracte en alemany en un
llibre sobre els nacionalismes europeus. En
els seus llibres el Dr. Masnou presenta amb
objectivitat exemplar el fet diferencial de
~~talunya i en legitima el nacionalisme po-
SItIU, obert als altres pobles, fratern i solida-
ri, que ens caracteritza. Aquest nacionalisme
é~ to~ el contrari dels nacionalismes agres-
SIUS 1 tancats, que oprimeixen altres pobles
en nom de la uniformitat centralista, en de-
fensa d'un concepte de l'anomenat estat-na-
ció avui fora de lloc. L'argumentació del Dr.
Masnou és impecable des del punt de vista
doctrinal, segons el magisteri de l'Església,
ben documentada i amb un to expositiu en el
qual la delicadesa i el respecte no exclouen
la fermesa de la convicció al servei de la ve-
ritat.
Som molts encara els que érem presents
a Cantonigròs en aquells anys (ja en fa més
de trenta) en què el Dr. Masnou va pujar a
presidir el concurs Parroquial de Poesia i
Festa Literària del Collsacabra, en el qual
s'unien Església i catalanitat. Tothom recor-
da el bé que va fer el bisbe de Vic emparant
amb la seva presència aquells actes, en uns
temps difícils, donant-los sentit de transcen-
dència amb la seva paraula autoritzada, i una
senzillesa no exempta de trets de bon humor
una faceta potser no prou coneguda del seu
caràcter.
Encara que les seves forces físiques li li-
mitin els moviments, al Dr. Masnou conti-
nua treballant en diversos projectes, cinc en
concret, diu, i afegeix que pot ben ser que no
n'acabi cap. Però des del palau episcopal de
Vic, on continua residint, no perd contacte
amb els fets i les realitats del món, envoltat
de llibres i publicacions i alhora il-Iusionat
amb la projecció que tenen, han tingut i po-
den tenir els seus propis llibres per a la difu-
sió de les causes bones i justes a les quals ha
esmerçat, al servei de Déu, tota la seva llar-
ga i fecunda vida .
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